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EU parlament obranio PVC, a time 
i dio europske plastičarske industrije 
i mnoga radna mjesta 
Europski je parlament 24. studenog 2010. 
glasovao o novom izdanju Smjernice za ogra-
ničavanje opasnih materijala u elektroničkim 
i električnim uređajima (EC 2002/95 ili e. 
RoHS-recast, RoHS). U toj Smjernici izostale su 
pooštrene mjere za PVC materijal i za spojeve 
na osnovi kadmija, koji se danas najviše rabe u 
iskorištavanju solarne energije.
Najave promjena smjernice EC 2002/95 unijele 
su prošlih mjeseci strah u dijelove europske i 
njemačke industrije. U Europskom parlamentu 
Zelena frakcija čak je tražila zakonsku zabranu 
PVC-a. Time je bila dovedena u pitanje velika 
svjetska proizvodnja te tisuće radnih mjesta. 
Zabrana upotrebe PVC-a dovela bi mnoga po-
duzeća u težak položaj. PVC se može potpuno 
reciklirati i ni blizu nije tako opasan kao mogući 
zamjenski materijali koji se danas sve više po-
javljuju na svjetskom tržištu.
Njemačka predstavnica u Europskom parlamen-
tu kritizirala je prijedloge izvjestiteljice zelenih, 
jer da je PVC sa stajališta zaštite okoliša nedo-
voljno i jednostrano prikazan. Posebno je nagla-
šeno da bi prihvaćanje neargumentiranog napada 
na PVC rezultiralo katastrofalnim posljedicama 
za proizvodnju tog materijala u svijetu.
Ostali zastupnici u EP-u naglasili su da se trud 
u donošenju argumentirane odluke isplatio, kao 
i dugotrajna rasprava između Vijeća, Komisije 
i Parlamenta.
Solarna energija u svakom slučaju više ne 
osvjetljava put zelenima. To je vidljivo na eu-
ropskoj razini i u donesenoj Smjernici. 
Radna mjesta treba sačuvati, kao i socijalnu 
sigurnost građana, a bez proizvodnje nema 
društvenoga i kulturnog napretka. 
www.plasteurope.com
SCAPA Cable Solutions i ALPHA GARY 
– novi kabelski materijali 
SCAPA Cable Solutions, UK, razvila je novu 
traku povećane brzine upijanja vode (10 mm/
min), trgovačkog naziva WSD 242. Nova traka 
sprječava uzdužno prodiranje vode u ener-
getskim, telekomunikacijskim i svjetlovodnim 
kabelima.
Alpha Gary, UK, razvio je novi tip nehalo-
genoga kabelskog plaštevskog materijala, 
otpornoga na gorenje i dimljenje, MEGO-
LON S 382. Materijal pokazuje bolju tempe-
raturnu postojanost na temperaturi okoline 
(do 50 °C), intenzivnog UV zračenja i viso-
ke vlage. Kod standardnih Megolona istog 
proizvođača nedavno je došlo do pucanja 
plašteva nehalogenih kabela na području 
Bliskog i Dalekog istoka kao posljedica lo-
kalnog pregrijavanja površine plašteva (zbog 
visoke temperature zraka) i utjecaja visokog 
sadržaja okolišne vlage.
Materijal odgovara zahtjevima LTS 4, prema 
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